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Recommended Citation
Montiaceae, Phemeranthus rugospermus, (Holz.) Kiger. USA, Illinois, Monroe, Degraded sandstone
glade: 3.25 miles NW of Ames on unnamed tributary of the South Fork of Horse Creek. T4S, R9W,
NE1/4, SE1/4, S15. N38.18487, W90.08671, Alt. 176.57 m., 2010-00-00, McClain, William E.,
2764, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/
herbarium_specimens_byname/19791
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STOVER- EBINGER HERBARIUM 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, Illinois 
Plants of: lLLlNOlS Countv: i\lonroe 
Talinum (Phemeranthus) 
Degraded sandstone glade: 3 .2 :5 miles N \;\' or 
.__ ~ 
Ames on unnamed tributar) or the South Fork 
oC llorseCreek. T-tS.R9\;\7.NE 1 4_SE 1 -1 S 15 . 
NJ 8. l 8-t87. \\ '90.0867 L Alt. l 76.5 7 rn . 
Lea\·es tercte and ilcshv. 
Petals 8-10 mm in length. pink to purple. 3.5-.50 
stamens per 110\YCr. style e:\serted 2 to 3 rn rn 
be\ ond stamens al anthcsis: sepals 2.5 to 3 .5 
mm in length. 
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